





Setiap karya lukis yang telah tercipta tema Good Vibes dalam Lukisan ini 
adalah wujud dari interpretasi dan transformasi suasana good vibes yang penulis 
rasakan dan alami yang kemudian dituangkan dalam sebuah lukisan. Dalam 
prosesnya, setiap penciptaan karya seni lukis merupakan bahasa ungkapan 
tersendiri bagi penulis untuk mengekspresikan rasa syukur dan wujud kecintaan 
kepada Sang Pencipta. Semua ekpresi yang terangkum dalam suasana good vibes  
menampilkan suasana baik, bahagia, dan menyenangkan. Suasana baik dan positif 
inilah yang dalam istilah modern sekarang sering disebut good vibes.  
Dalam proses perjalanan berkesenian dan proses penciptaan karya, penulis 
akhirnya memahami karakter penulis dalam berkarya. Penulis menyadari bahwa 
setiap proses penciptaan karya, penulis bukanlah tipe seniman yang melukiskan 
sebuah cerita dan konsep pemikiran tapi lebih melukiskan sebuah rasa dan perasaan 
yang membawa kesan baik dan mendalam. Dalam kajiannya, pengalaman batiniah 
ataupun pengalaman empiris seniman, mempunyai kedalaman emosional dan 
rasional yang mempunyai pengaruh besar dalam proses penciptaan karya 
Penulis melukis sesuai kejujuran yang dirasakan dan atas dasar kehendak 
hati, hal-hal tersebut memberikan dampak positif dan kepuasan lebih terhadap 
penulis saat berproses dalam pembuatan karya maupun saat menikmati sendiri 
karya-karya yang telah selesai. Hasil proses terapi diri yang penulis berusaha 
mentransformasikan perkembangan pikiran dan perasaan good vibes penulis ke 
dalam lukisan, ternyata berhasil memberikan dampak yang lebih positif bagi 
penulis selama setahun terakhir ini.  
Setiap lukisan adalah rekam jejak perasaan dan usaha penulis dalam 
menerapi diri untuk hidup lebih positif. Untuk setiap prosesnya, penulis beterima 
kasih banyak kepada teman-teman, saudara, keluarga, dosen, maupun staf ISI 
Yogyakarta yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menerima 
segala kritik dan saran agar dikemudian hari dapat berproses lebih baik lagi dalam 
berkarya dan berkesenian. Semoga melalui karya-karya yang diwujudkan dalam 
tema Tugas Akhir Good Vibes (Suasana Positif) dalam Lukisan ini, diharapkan 
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pesan emosi, perasaan, juga ekspresi good vibes yang dirasakan penulis dapat 
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